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El objetivo de este estudio es tratar lo más detalladamente posible los problemas textua-
les que envuelven la obra Sucesos principales2 del boloñés Virgilio Malvezzi (1595-1654). 
Este volumen se publicó en la Imprenta Real el 1640 y la versión italiana lo hizo un año 
después en la Oficina Palatiniana de Amberes. Compararé estos dos impresos porque el 
autor en sus primeros libros escribía en italiano para luego ser traducido al castellano 
por algún personaje reconocido en los círculos literarios de la época, pero en este caso 
se aprecia que la traducción es anterior a la obra original. Para llevar a cabo este análisis 
voy a hacer un sucinto repaso a todo lo que rodea esta composición, desde su significado 
histórico hasta su importancia formal y literaria.  
Sucesos principales de la monarquía de España en el año de mil y seis cientos y treinta 
y nueve es una obra que se mueve entre la crónica histórica y el panfleto político, sin ol-
vidar el estilo lacónico que llenaba las páginas de sus primeros volúmenes. Dentro de la 
producción bibliográfica de nuestro autor se hacía un especial hincapié en las biografías 
literarias de personajes bíblicos (Davide perseguitato, de 1634)3 y de personajes clásicos 
(Il Tarquinio Superbo, de 1632 e Il Romulo, de 1629 y traducido por Francisco de Que-
vedo en el 1632).4 Más tarde, por sus circunstancias profesionales, al entrar en la corte 
de Felipe IV y al encontrarse bajo las órdenes del Conde-Duque de Olivares, redirigió la 
temática de su prosa hacia la funcionalidad política, pues pasó a escribir vidas de monar-
1.	 	El	presente	trabajo	se	inscribe	en	el	Proyecto	de	Investigación	HUM2008-01417/FILO	Diego de Saavedra 
Fajardo y las corrientes intelectuales y literarias del Humanismo	del	Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación.
2.	 	Malvezzi	(1640).
3.	 	Malvezzi	(1634).
4.	 	Malvezzi	(1629);	Quevedo	(1993).
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cas o ministros del gobierno (como por ejemplo, Il ritratto del privato politico cristiano 
de 1635, o la Historia de Felipe III y Felipe IV) y descripciones de los hechos históricos 
contemporáneos a su época (la Libra, de 1639).5 Por tanto, el literato viró hacia objetivos 
más pragmáticos pero, eso sí, desde el punto de vista de alguien que se sabe el favorito de 
un ministro español para producir obras de un claro sabor moralista y político y, sobre 
todo, a favor de los Habsburgo. 
Desde la aclamada traducción de Il Romulo el estilo del marqués Malvezzi fundó 
escuela en la Corte de Felipe IV.6 Sin embargo, el texto en castellano de Sucesos incorpo-
ra una complejidad retórica que desconoce la lengua sencilla y lacónica del autor.7 De 
hecho, en Successi principali8 se pueden observar unas diferencias claras de simplicidad 
en contra del barroquismo de la traducción castellana. Tanto es así, que en muchos as-
pectos de la obra necesitamos la versión italiana para entender o clarificar mejor algu-
nas oraciones o palabras que en Sucesos principales se nos muestran un tanto confusas. 
El cotejo entre estos dos impresos, para una exhaustiva transcripción, se convierte en 
una tarea fundamental, sobre todo en lo que concierne a la toponimia, como veremos 
más adelante.
Sucesos principales trata los hechos bélicos más importantes del año 1639, tales 
como los enfrentamientos por la fortaleza de Salses, las duras batallas por los territorios 
del Piamonte y el Monferrato, las acometidas de las flotas españolas contra el arzobispo 
de Burdeos, entre otros acontecimientos. Además, se hace una reseña de todos aquellos 
Maestros de Campo, capitanes y soldados que tuvieron un papel decisivo en las victorias 
y pérdidas, y también a los que murieron. Se mencionan como dirigentes del ejército y 
participantes de los conflictos bélicos en los puestos españoles a militares como Miguel 
de Horna, Lope de Hoces, Luis Ponce de León, Martín de Aragón, Dalmau de Queralt, 
Antonio de Oquendo, Juan de Arce, etc.9 También hace un estado de la cuestión militar 
5.	 	Aunque	Malvezzi	llegó	oficialmente	a	Madrid	el	15	de	agosto	de	1636	ya	estaba	labrando	su	futuro	como	
favorito	del	valido	creando	Il ritratto,	basada	en	la	figura	del	Conde-Duque	como	gobernante	y	dedicándola	a	
Felipe	IV.	A	su	llegada	a	la	Corte,	se	le	encomendaron	las	biografías	de	los	monarcas	y	los	libros	sobre	sucesos	
de	la	monarquía	como	La Libra	(1639),	Sucesos principales	(1640)	y	Breve discorso d’alcuni successi della mo-
narchia di Spagna	(1640).	Véase	Shaw	(1968)	e	Isasi	(2002).
6.	 	Sobre	este	asunto	véase	García	López	(2001).
7.	 	Si	bien	Malvezzi	incide	en	que	su	estilo	es	“obscuro,	no;	breve,	sí”	(1640:	1v),	su	molde	retórico	no	deja	
de	ser	como	mínimo	complejo,	pues	abundan	las	frases	con	enjundia,	vertebradas	de	aforismos	y	máximas.	
8.	 	Malvezzi	(1641).
9.	 	Miguel	de	Horna	Ruiz	de	Zulueta	(†1642),	almirante	mayor	de	la	escuadra	de	Dunkerque,	fue	un	perso-
naje	fundamental	en	la	batalla	de	las	Dunas	(1639)	y	fue	envestido	caballero	de	la	orden	de	Santiago	en	1640.	
Lope	de	Hoces	y	Córdoba,	capitán	general	y	caballero	de	la	Orden	de	Santiago,	murió	en	la	batalla	de	las	
Dunas	cuando	una	bala	de	cañón	le	arrancó	el	brazo	y	el	galeón	Santa	Teresa	se	hundió.	Luis	Ponce	de	León,	
maestre	de	campo	que	marchó	a	Flandes	junto	al	tercio	de	Andrea	Cantelmo,	el	del	marqués	de	Santa	Cruz	y	
el	de	Giovanbattista	Panigarola.	Martín	de	Aragón	y	Tafalla,	general	de	la	Caballería	y	Caballero	de	Santiago,	
que	en	el	1629	se	encontraba	en	el	Tercio	de	Lombardía;	el	11	de	marzo	de	1638	cayó	en	Breme.	Dalmau	de	
Queralt,	conde	de	Santa	Coloma,	y	nombrado	virrey	de	Cataluña	desde	1638,	murió	en	la	revuelta	del	Corpus	
Christi	de	1640	a	manos	de	los	segadors.	Antonio	de	Oquendo	(1577-1640),	almirante	general	de	la	armada	
del	Mar	Océano	y	Gobernador	de	Mahón.	Su	incursón	en	la	batalla	de	las	Dunas	tuvo	una	gran	repercusión	
militar,	aunque	también	participó	en	las	campañas	de	Brasil	(1631)	y	La	Mármora	(1626).	Juan	de	Arce,	general	
de	la	artillería	y	sucesor	de	Juan	de	Garay	en	el	condado	de	Rosellón.	
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y política sobre la situación de Europa antes de la fecha y repasando todos los bandos 
implicados como Holanda, Alemania, Suecia, Francia, Italia y el Reino Unido.
La repercusión editorial del volumen fue bastante pronunciada, pues durante 40 
años se editó y reeditó desplegándose por toda la geografía del continente. El libro se 
tradujo a los idiomas más influyentes del momento: al español en 1640, al italiano desde 
1641 hasta 1656,10 al inglés en 1647 y al holandés en 1680, esta última hasta ahora desco-
nocida. La edición primera y española de la obra no contiene el nombre de un traductor, 
si bien todas las publicaciones de Malvezzi las trasladaba un literato famoso en ésta, como 
en la Libra, no se reseña a nadie, algo que no dejaba de ser un hecho normal en la época, 
pues daba importancia a la figura del creador aunque éste no hubiera supervisado la im-
presión de su texto. No es hasta la edición de Alcibiades Capitán (1668)11 cuando se tienen 
noticias de la identidad del posible responsable de la traslación al castellano de estas dos 
obras, puesto que en su introducción, “Al lector”, don Gregorio de Tapia y Salcedo nos 
dice que no es otro que el famoso erudito don Lorenzo Ramírez de Prado (1582-1658):12
En este mismo autor (dejando otros antiguos) vemos la dicha y estimación que 
ha tenido en los traductores de sus obras, pues los sucesos del año de treinta y 
nueve, y la libra, tradujo en esta lengua por orden de Su Majestad, don Lorenzo 
Ramírez de Prado, Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo Supremo de 
Castilla y embajador al rey de Francia Luis Décimo Tercio
Durante los primeros 11 años de la publicación del volumen se produce un interés muy 
grande en su estilo y en su contenido, tanto es así que se crean reediciones en italiano 
y una traducción al inglés por Robert Gentilis.13 Es curioso que la descripción de unos 
hechos tan concretos de la historia se perpetuaran hasta el año 1680, que es cuando se 
produjo la última edición, la traslación en holandés, por Mattheus Smallegange.14 Se 
debe recalcar que la versión inglesa y la holandesa parten de la edición italiana15 y en 
el prólogo de Robert Gentilis ya se apunta que es imposible encontrar un impreso en 
italiano anterior al castellano; simplemente no existe, pues la primera fue la de la Im-
prenta Real en 1640. Siempre hay una referencia de los Sucesos como una traducción, 
aun siendo este impreso anterior a la edición en lengua italiana, lo que de alguna manera 
parecería contradecir la autoría de Malvezzi en la traslación al castellano. Además, hay 
que anotar que en Successi principali se reseña que el autor decidió remediar todos los 
problemas que se hicieron con su texto al traducirlo al español, como se observa en el 
apartado inicial “Lo stampatore, a chi legge”: 
L´autore hà risoluto di stampare questo libro nella sua lingua naturale; in riguar-
do de gl´errori considerabili con mutatione di sensi, che sono corsi in Madrid 
10.	 	Los	datos	sobre	las	ediciones	italianas	están	sacados	del	riguroso	estudio	de	Shaw	(1968:	190).
11.	 	Malvezzi	(1668).
12.	 	Sobre	la	figura	de	Ramírez	de	Prado	véanse	los	dos	libros	que	publicó	Joaquín	de	Entrambasaguas	en	1943.
13.	 	Malvezzi	(1647).
14.	 	Malvezzi	(1680).	
15.	 	Robert	Gentilis	reseña	en	su	edición:	“Translated	out	of	the	Italian	copy”.
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(per trascuraggine de`stampatori) nell´impressione Spagnuola, seguita in tem-
po, ch´egli si trovava lontano da quella Corte
Durante el año en que se publicó la obra, Malvezzi –junto a la duquesa de Chevreu-
se, Alonso de Cárdenas y el marqués de Velada- se dirigía a Londres como embajador 
extraordinario para mediar con el rey de Inglaterra los intereses de la Corte española 
después de la derrota ocurrida en The Downs frente a los holandeses el año anterior. De 
ahí la disculpa del autor, que al ver los errores de la versión castellana decide imprimir 
la edición original en italiano para enmendar los errores que él no pudo supervisar. Por 
tanto, si todas las ediciones europeas se sustentan sobre Successi principali y Malvezzi 
solo escribía en italiano, ¿de dónde sale la edición española? Aquí es donde se encuentra 
el principal problema textual del tomo. 
Una de las incógnitas más sugerentes es preguntarse qué texto era el inicial y en qué 
lengua se encontraba, es decir, qué manuscritos se utilizaron para imprimir la edición 
castellana. Como he dicho anteriormente, no hay constancia de una versión primera o 
anterior a la de la Imprenta Real de 1640, aunque sí existe una versión corta manuscrita 
contemporánea o, tal vez, anterior que se encuentra en los folios 16 y 27 del Manuscrito 
2370/1 de la BNE.16 En estas hojas se aprecian partes del corpus discursivo de la obra 
en castellano de los Sucesos, caso curioso pues son pequeñas notas marginales al lado 
de crónicas sobre la “Pérdida del castillo de Salsas” y de unos hechos ocurridos el 26 
de julio de 1639 entre el ejército francés y el español cerca de Perpiñán, y este conflicto 
es un hecho sobre el cual gira gran parte de la temática de la composición de Malvezzi. 
Una posible explicación para este caso es que dentro de las compilaciones sobre sucesos 
acaecidos en la época -algo que era muy habitual pues casi representaba una suerte de 
periodismo informativo- Malvezzi recogiera estos fragmentos y se los apropiara para 
describir con más detalle las batallas que relataba.  
No se ha de tomar la edición italiana como la versión primera, pues Sucesos prin-
cipales está articulado por varios documentos oficiales de los que únicamente existían 
copias en español (o en francés, en un caso en concreto), al menos en su forma original, 
como los siguientes: los “Capítulos concluidos” (del 23 de diciembre), la “Carta del Con-
de-Duque al marqués de los Balbases”, los “Artículos de la suspensión de armas” (del 24 
de octubre) y los “Artículos ajustados en el tratado de la suspensión de armas”. Por tanto 
se observa una problemática textual importante: ¿Los documentos oficiales se traduje-
ron al italiano para cristalizar Successi principali? Sí, por tanto, añadimos más material 
original en lengua castellana para la edición italiana. Los documentos mencionados se 
encuentran reunidos también en el Manuscrito 2370 y cabe señalar que en los libros 
malvezzianos existen correcciones ortográficas y sintácticas respecto a las versiones de 
la BNE. Además, en los “Artículos de la suspensión de armas” que se pactan entre las dos 
coronas, la duquesa y los príncipes de Saboya se cita lo siguiente:
16.	 	Inventario General de manuscritos de la Biblioteca Nacional	(1953:	431-439	y	432).
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Para el cumplimiento de lo cual, los señores infraescritos se han obligado y obli-
gan con buena fe y con toda sinceridad. Y en fe dello han sido firmadas dos 
copias, la una en español, por el serenísimo príncipe Tomás y el excelentísimo 
señor marqués de Leganés, y la otra en francés, por los señores cardenal de la 
Valeta y el duque de Longavila17
Por tanto, solo existen dos versiones en lenguas distintas: la francesa y la castella-
na. Ésta última se encuentra impresa en los folios 179 y 180 del Manuscrito 2370/20 
de la BNE18 y la edición italiana traduce de la española de los Sucesos, pues esta última 
crea cambios estilísticos en la forma que en Successi se repiten. Así tenemos un docu-
mento que sirvió de modelo para corregir y reelaborar los “Artículos” para su versión 
en el tomo de Malvezzi en sus diferentes traducciones. De los “Capítulos concluidos” 
existen dos versiones en la BNE: una manuscrita, que nomino como (A)19 y una im-
presa, (B).20 La forma (B) corrige errores sintácticos y gramaticales de (A), asimismo 
también le cambiaba el título por “concluidos”, en vez de “concedidos” y Sucesos prin-
cipales se basa en (B) para insertar este tratado en la parte final del volumen, aunque 
enmienda algunos errores y erratas. Finalmente la edición de 1641 producirá una 
traducción literal del texto aparecido en el Sucesos. Esto último se debe a que ciertos 
errores que se cometen en Sucesos -y que no aparecen en (A)- se vuelven a producir 
en el texto italiano, pero con el gran problema de que se cogen vocablos inexistentes, 
pues se parte de un término erróneo. Por tanto, este es otro problema textual que 
se desprende de la obra y que indicaría la fecha aproximada de los documentos con 
respecto al impreso del boloñés, pues (A) es anterior a (B), y este último es a su vez 
anterior a la forma que le da de los “Capítulos” los Sucesos. Así pues, estos documen-
tos oficiales son fuentes que se recogieron para insertar el testimonio en la obra.  
Ahora presentaré unos ejemplos que se pueden observar en el corpus discursivo 
del impreso y que, para clarificar mejor el significado, se requiere el cotejo con la edición 
italiana:
1-Ejemplo de contextualización:
-En la edición castellana: 
Volvió a dar bordos sobre la Coruña; después, tomando la mar alta, se desapare-
ció de la vista, dejando a cada uno sospechoso y dudoso. 
Quien juzgaba los pensamientos del enemigo profundos, ocultos y impene-
trables; quien decía que el intento era de ocupar la Coruña; quien de impedir los 
socorros para que no fuesen a Flandes21
17.	 	Malvezzi	(1640:	125v).
18.	 	Inventario General de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953:	431-439	y	434).
19.	 	Folios	12	y	13	del	Manuscrito	2370/1c	de	la	BNE.	Inventario General de manuscritos de la Biblioteca Na-
cional (1953:	431-439	y	431-432).
20.	 	Folios	174	y	175	del	Manuscrito	2370/20	de	la	BNM.	Inventario General de manuscritos de la Biblioteca 
Nacional (1953:	431-439	y	434).
21.	 	Malvezzi	(1640:	41r).
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-En la edición italiana:
Tornò à dar bordi sopra la Corogna; poscia pigliando l´alto del mare, si dileguò 
dalla vista de´ nostri, lasciando ognuno sospettoso e Gubbio.
Nella Giunta di Stato e Guerra erano varie le opinioni. Chi credeva i pen-
sieri dell´inimico profondi, occulti et impenetrabili. Chi diceva, i fini essere di 
pigliare la Corogna, chi d´impedire i soccorsi, che non andassero à Fiandra22
Aquí se observa una expresión apocopada no extraña al estilo del autor, pero a la que 
los Successi le proporcionan un contexto que el impreso castellano no tiene. Si leemos 
el fragmento de Sucesos podemos caer en el error de creer que “Quien” puede tratarse 
de un pronombre interrogativo y que el impresor olvidó poner el signo adecuado. Esto 
es algo habitual en Sucesos, donde en algunos casos no queda claro dónde se está intro-
duciendo una oración interrogativa directa o indirecta. Asimismo puede apreciarse que 
la contextualización “Nella Giunta di Stato e Guerra erano varie le opinioni” aporta un 
sentido más completo al párrafo.
2-Ejemplos de cambios en la toponimia:
-En los Sucesos se observa:
No se detuvo Picolomini a gozar la vitoria. Pensó acrecentarla, con emprender 
la plaza de Pontemonecon; y si luego lo ejecutara, sin duda se apoderara della; 
estorbole la falta de víveres23
-En los Successi:
Non si fermò il Piccolomini à godere la vittoria, pensò d´accrescerla col tentare 
la piazza di Mouzone ; e se subito lo tentava, indubitatamente se ne impadroniva. 
Impedilo mancamento di provisioni24 
El topónimo “Mouzone” es una italianización del nombre “Mouzon”, que es un cantón 
francés donde se encuentra la villa homónima, en el departamento de las Ardennes y en 
la región de Champagne-Ardenne. Allí se produjo el sitio donde intervino Piccolomini 
y el mariscal de Châtillon en 1639. El mismo término en Sucesos, “Pontemonecon”, se 
produce, tal vez, por un error paleográfico. Se puede entrever otro problema textual 
típico en las dos versiones: la transcripción fonética de un topónimo extranjero. En los 
Successi suele utilizarse el piamontés para escribir localidades propias y extranjeras, algo 
similar ocurre en español. Por ejemplo, en el folio 93r del impreso castellano se observa 
el puesto de “Verumnenguen” (palabra que no se encuentra como un pueblo), mientras 
que en italiano se habla de “Ruminghem”,25 ciudad francesa en el departamento de Pais-
de-Calais, que es el topónimo correcto.
22.	 	Malvezzi	(1641:	94-95).
23.	 	Malvezzi	(1640:	33v).
24.	 	Malvezzi	(1641:	76-77).
25.	 	Malvezzi	(1641:	207).
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3-Ejemplo de falta de topónimos en una versión:
-En castellano:
Aquella provincia no le podía sustentar más y haber gastado el dinero en proveer 
las plazas de Nueva Villa, Brisac, Benfelt, Leufenburc y otros puestos del Rin26
-En italiano: 
Il paese non lo poter più sostentare. Il denaro haverlo consumato in provede-
re alle Piazze di Nova Villa, Brisac, Friburg, Than, Rinfelt, Launfenburg, et altri 
luoghi del Rheno27
Se observa que en Successi aparecen más topónimos: Freiburg im Breisgau (“Friburg”), 
en el estado federado alemán de Baden-Wurtemberg; Thun (“Than”) capital suiza del 
distrito de Thun, en el cantón de Berna; Rheinfelden (“Rinfelt”) en el cantón de Aar-
gau. Todo esto puede suponer una corrección para concretar mejor los datos, pues se 
produjeron expediciones por estas localidades. Hay que señalar que respecto a los dos 
impresos hay la sustitución del topónimo “Benfelt” por otro, “Rinfelt”.
En conclusión, Sucesos principales de Virgilio Malvezzi se nos presenta como una 
obra que detalla en forma de crónica los hechos bélicos más acuciantes de 1639 pero bajo 
la forma de un estilo, el lacónico, que bandea entre el panfleto político y la historiografía 
que impregnaba la corte de Felipe IV. Nos encontramos en él un acervo de problemas 
textuales que lo convierten en un texto modélico para la investigación historiográfica. 
El velado trabajo de un traductor como don Lorenzo Ramírez de Prado, como la reela-
boración literaria de unos textos originales en italiano creados por el propio Malvezzi, 
eclosionan en un vaivén de traslaciones de documentos oficiales con los manuscritos 
sobre los hechos del año 1639. 
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